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1  ARUNACHAL PRADESH  -25 -15 -14 -22 -20 -20 874.6 1098.1 -223.5
2  ASSAM & MEGHALAYA  -18 -12 -16 -21 -20 -20 904.9 1135.4 -230.5
3  N M M T  24 19 9 12 10 10 989 900.1 88.9
4  SHWB & SIKKIM  -18 -14 -16 -20 -18 -18 973.4 1193.3 -219.9
5  GANGETIC WEST BENGAL  -21 -18 -12 18 15 15 745.6 646.8 98.8
6  JHARKHAND  -38 -21 -21 15 12 14 687.4 603.3 84.1
7  BIHAR  -50 -10 -6 -9 -5 -4 548.6 569.5 -20.9
8  EAST UTTAR PRADESH  -53 5 -2 -7 -10 -12 406.4 462.9 -56.5
9  WEST UTTAR PRADESH  14 43 -8 -21 -24 -27 283.6 388.6 -105
10  UTTARAKHAND  5 15 12 7 5 8 745.1 690.5 54.6
11  HAR. CHD & DELHI  162 120 13 -11 -9 -12 218.1 249.2 -31.1
12  PUNJAB  148 75 8 -11 -3 -5 259.5 272.3 -12.8
13  HIMACHAL PRADESH  30 9 -13 -15 -11 -3 449.8 465.8 -16
14  JAMMU & KASHMIR  144 90 49 31 31 30 397.5 305.3 92.2
15  WEST RAJASTHAN  174 126 61 127 113 101 306.1 152.1 154
16  EAST RAJASTHAN  42 24 -1 33 23 16 390.4 336 54.4
17  ODISHA  -2 -8 7 1 -1 1 626.8 621.8 5
18  WEST MADHYA PRADESH  14 -3 4 4 -5 -10 422.1 467.5 -45.4
19  EAST MADHYA PRADESH  -12 -3 7 -2 -11 -15 481.9 564.7 -82.8
20  GUJARAT REGION  5 23 6 59 48 41 760.4 538.3 222.1
21  SAURASHTRA & KUTCH  -5 5 51 64 56 50 453.8 302.6 151.2
22  KONKAN & GOA  19 10 17 7 2 0 1996 3 1995 1 3
Progress of Rainfall in Different Meteorological Sub-divisions of India (Relative departure from normal in %)
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23  MADHYA MAHARASHTRA  31 23 22 22 15 12 483.7 433.3 50.4
24  MARATHWADA  27 7 0 -20 -25 -27 267.2 365.1 -97.9
25  VIDARBHA  -12 -14 -6 -17 -24 -26 406.1 549.3 -143.2
26  CHHATTISGARH  -1 -1 7 0 -7 -7 599.7 642.8 -43.1
27  A & N ISLAND  -20 -22 -10 -13 -13 -13 794.8 914.5 -119.7
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  44 26 33 14 14 12 326.1 291 35.1
29  TELANGANA  49 23 17 -8 -13 -14 357.3 416.8 -59.5
30  RAYALASEEMA  31 13 1 -13 -16 -17 150.2 180.1 -29.9
31  TAMILNADU & PONDICHERY  4 -6 -20 -21 -2 -4 121.2 126.9 -5.7
32  COASTAL KARNATAKA  -4 -5 -9 -18 -19 -19 1780.6 2210.5 -429.9
33  N. I. KARNATAKA  25 12 2 -13 -18 -19 213.5 264.3 -50.8
34  S. I. KARNATAKA  -23 -30 -25 -34 -35 -35 257.3 395.9 -138.6
35  KERALA  -11 -17 -23 -30 -30 -27 1082.6 1476.6 -394
36  LAKSHADWEEP  58 50 25 12 7 5 696.3 660.2 36.1
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -2
NORTH WEST INDIA 12
CENTRAL INDIA 0
SOUTHPENINSULA -18
EAST &NORTH EAST INDIA -7
LEGEND
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
1.  Himachal Pradesh, Odisha & Kerala received subdivisional average 
rainfall of more than 30 mm yesterday.
2.  Subdivisional rainfall in East Rajasthan reduced to normal from 
excess in the last two days (+23 to +16%).
No Rain: -100
These bar diagrams have been prepared based on the data supplied by IMD.
Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
01 June - 06 Aug 2017
